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El periodismo económico de Bilbao en la década de los setenta puede considerarse de nivel
y personalidad relevantes. El responsable de las páginas económicas de “El Correo Español” Car-
los Barrena y, fundamentalmente, Rafael Ossa Echaburu, Jefe de Economía de “La Gaceta del Nor-
te”, constituyen el símbolo del grado de desarrollo periodístico que alcanzaron las páginas econó-
micas que ambos dirigieron. Sobresale, también durante estos años de los setenta, la aportación
de Rafael Ossa Echaburu en la revista “Información” de la Cámara de Comercio de Bilbao, en la
que el periodista y escritor ondarrés refleja la actividad portuaria e industrial del Gran Bilbao.
Palabras Clave: Periodismo económico. Historia del Periodismo. Periódicos de Bilbao. Déca-
da de los setenta. Rafael Ossa Echaburu.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan, Bilboko kazetaritza ekonomikoaren maila eta nortasuna
handia zela esan daiteke. Carlos Barrena, “El Correo Español” egunkariko orrialde ekonomikoen
arduraduna eta, bereziki, Rafael Ossa Echaburu, “La Gaceta del Norte” egunkariko Ekonomia Bu-
rua dira, berek zuzenduriko orrien bidez, kazetaritza ekonomikoak lortu zuen garapen mailaren sin-
boloa. Hirurogeita hamarreko urte horietan ere, Rafael Ossa Echaburuk “Información” aldizkarian
egindako ekarpena nabarmentzen da, Ondarroako kazetari eta idazleak Bilboko Merkataritza Gan-
berako aldizkari horretan islatu baitzuen Bilbo Handiko portu eta industria jarduera.
Giltza-Hitzak: Kazetaritza ekonomikoa. Kazetaritzaren Historia. Bilboko egunkariak. Hirurogei-
ta hamarreko urteak. Rafael Ossa Echaburu.
Le journalisme économique de Bilbao au cours des années soixante-dix peut être considéré
d’un haut niveau et d’une grande personnalité. Le responsable des pages économiques de “El
Correo Español” Carlos Barrena, et surtout Rafael Ossa Echaburu, Chef d’Economie de “La Gace-
ta del Norte”, constituent le symbole du degré de dévoloppement journalistique atteint par les pa-
ges économique qu’ils dirigèrent tous les deux. L’on distingue, également durant ces années soi-
xante-dix, la contribution de Rafael Ossa Echaburu dans la revue “Información” de la Chambre du
Commerce de Bilbao, dans laquelle le journaliste et écrivain d’Ondarroa reflète l’activitè portuaire
et industrielle du Grand Bilbao.
Mots Clés: Journalisme économique. Histoire de Journalisme. Journalisme de Bilbao. Anné-
es soixante-dix. Rafael Ossa Echaburu.
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Ez da urtebete izango oraindik. Rafael Ossak hitz hauek esan zizkidan:
“Bilboko historia industriala ezagutu egin behar da. Bilboko Portuaren historia
ezagutu behar da. Gure herriaren aberastasuna direlako ezin ditugu ahaztu”. 
Eta egia esan, gizon honek egindako lana hitz horietan biltzen da. Horret-
xen bueltan ibili dira Rafael Ossaren nahiak eta gogoak, bai kazetari bezala,
bai idazle modura. Kazetaria ogibidez eta idazlea gogoz. Horrez gain, hizlaria.
Hizlari trebea. Gizon bizia eta gartsua, bere inguruarekin, herriarekin, euskal
herriarekin kezkaz beterikoa, bere buruarekiko hestua eta zuzena, langilea.
Ondarrutarra izanda, ez da batere harritzekoa Rafaelek itxasoaz, portuaz eta
komertzioaz idaztea batipat. 
Kazetaritza ekonomikoan egindako ekarpenagatik, merezitako omena ja-
soko du gaur ondarrutar honek, eta merezi du baita, nik hala uste dot behint-
zat, berak egin duen lan zabal hori behar den moduan ikertzea eta argitarat-
zea. Bilboko Merkataritza Ganbara, Eusko Ikaskuntza eta EHUk bideak jarri be-
harko lituzkete horretarako. Ea urte batzuk barru egia bihurtzen den. 
“La Gaceta del Norte” y “El Correo Español - El Pueblo Vasco” no eran en
los años setenta ni el “Franfurkter Allemagne Zeitung”, ni “Le Monde”, natu-
ralmente, pues Bilbao no era Frankfurt ni París. Como tampoco “Cinco Días”
fue “Wall Street Journal” o “Finantial Times”. Pero los dos diarios bilbaínos
eran equiparables o incluso iban por delante en el terreno del periodismo eco-
nómico respecto de los diarios de Madrid o Barcelona. Puede parecer una bil-
bainada lo que acabo de decir, pero intentaré en esta breve disertación abor-
dar las peculiaridades y los perfiles históricos del periodismo económico de
los años setenta en Bilbao que lo corroboren. Los responsables de las pági-
nas económicas Rafael Ossa de “La Gaceta del Norte” y Fernando Barrena de
“El Correo Español – El Pueblo Vasco” fueron los dos pilares que reflejaron lo
que de actividad económica existía en Bilbao y en el País Vasco. 
Enumeraremos algunos ejemplos para refrendar lo que acabamos de co-
mentar. En junio de 1973 hay una invitación del Foreing Office británico para
que un grupo de periodistas de todo el estado visiten la Feria Británica de Tec-
nología industrial BRITEC 73. La representación periodística da idea de lo que
comentamos. De seis periodistas, dos corresponden a los diarios de Bilbao,
La Gaceta y El Correo, ROE y FB. Los otros cuatro pertenecían a La Vanguardia
(Rafael Clemente)/ ABC y TVE (Antonio Alferez)/ YA (Angeles Villarte) e Infor-
maciones (Fco. Javier Peña).
A ROE y FB les veremos también en otros viajes al extranjero como envia-
dos especiales en Ferias y Visitas Comerciales, Sao Paulo 1974, Caracas
1976 etc. cuyos resportajes serán posteriormente publicados en sus respec-
tivos periódicos y también en la Revista de esta Cámara “Información” de la
que era en aquella época Director Tecnico ROE. Las Ferias de Bilbao o de Bar-
celona, por supuesto, será temas igualmente, de especial atención por parte
de La Gaceta y El Correo.
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Anotamos también la especial participación en Simposios, de los que so-
bresalen dos de manera especial. Uno de ellos, el celebrado en 1970 en la
Universidad Comercial de Deusto, meses antes de firmarse el Acuerdo Comer-
cial Preferente entre España y el Mercado Común. Los dos periodistas partici-
paron como ponentes en el referido Simposio. Y se preguntará alguien, qué
relevancia tenían y qué grado de especialización y comprensión de la materia
había en ellos para que tuvieran tal grado de compromiso en un encuentro
donde se ubicaba una selecta audiencia de carácter europeo. ROE y FB com-
partieron en Bruselas, sesiones negociadoras en contacto directo con los in-
terlocutores. Ello en calidad de enviados especiales de LGdN y ECE-EPV. Este
Simposio celebrado el 16 y 17 de abril de 1970, fue organizado por la Cámara
de Comercio de Bilbao y la propia Universidad Comercial de Deusto.
Seis años después se celebra un acontecimiento bien diferente al ante-
rior, al que son invitados a participar. En 1976 y 1977 y más tarde en 1984 El
Banco de Bilbao bajo la organización del Instituto de Estudios Bancarios de
Bilbao y la colaboración de la Asociación de Periodistas Económicos pone en
marcha Las Primeras y Segundas Jornadas sobre Información Económica.
Una temprana iniciativa e interesante reflexión sobre el compromiso y la acti-
tud de los empresarios y de la administración y su grado de comunicación con
la sociedad. Hay que decir que estas Jornadas fueron precursoras de otras ac-
tividades que la Asociación de Periodistas de información Económica APIE, re-
alizaría posteriormente en Madrid. Aquí, en Bilbao, participaron empresarios,
políticos, sindicalistas y profesores de universidad. (Mencionaré algunos de
ellos, cuyos nombres nos retrotraen a esa época y nos ilustran el nivel de par-
ticipación de las Jornadas: Fernando Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Luis
Olarra, Alberto Ullastres, Enrique Fuentes Quintana, Juan Velarde, Francisco
Fernandez Ordóñez, Jose Angel Sánchez Asiain o Emilio Ibarra, además de Jo-
se Elorrieta, Antonio Gutierrez, Josemaria Vizcaino o Jose miguel de la Rica
etc) Era una época que los derechos de libertad de expresión y de reunión y
asociación no estaban enteramente permitidos y legalizados. Los sindicatos
por ejemplo, el primer año de su celebración, estaban sin pasar por el registro
de legalizaciones. De ahí la importancia del contexto en el que se inscribe es-
ta actividad de reflexión periodística y comunicativa del mundo económico que
en aquella época funcionaba con hábitos poco transparentes. 
Bi kazetari eta bi egunkari. Bakoitzak bere estiloa zuen. Informazio ekono-
mikoa gehiago zaindu izan zuen La Gaceta del Norte egunkariak eta horren
adibide, gaurko omendua dugu. Rafael Ossaren kazetari lanak bi alde ditu. Ga-
ceta egunkarian egindakoa bata eta Ganbera honako “Información” hilabete-
karian egindakoa bestea. Batean zein bestean zuzendari eta kazetari lanak
osatu zituen. “La Gaceta” egoera larrian zegoenean aukeratua izan zen
1980an. Kazetari, tallerretako eta administrazioko langile guztien artean au-
keratu zuten. Horrelaxe izan zen. Gure inguruan inon eman ez den kasua da
hau. Eta Bilboko “Hoja del Lunes”-en ere, zuzendari eta kazetari lanak egin zi-
tuen. Kanporako ere, garai hartako Madrilgo eta Barcelonako egunkari eta al-
dizkarientan hainbat artikulu eta albiste idatzi zituen, beti ere, Bilboko portua
eta industriaren inguruan, hortan baizekien Rafael Ossak, batenbatek jakite-
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kotan. Bere liburutan garbi ageri da barruan daraman griña. Denborarik ez
daukagu eta aipatzekotan nik liburu bat aipatuko nuke beste guztien gainetik.
Ikertzaile eta idazle moduan ospe haundiena 1970ean (orduantxe izendatu zu-
ten “Infomración” aldizkariko zuzendari) argitara eman zuen liburu mardula,
Bilboko historia industriala ezagutzeko ezinbestekoa dena: Bilbao del Nove-
cientos: 1900-1923. Riqueza y Poder en la Ría de Bilbao. Joan zaigun gizaldia-
ren lehen laurdenaren erretratu bikaina utzi digu Rafael Ossa Echaburu jau-
nak. Aipatuko nituzke bait beste zortzi bat liburu (berea sentitzen duen Euska-
lerriaren egoera aztertu eta luma zorrotzez kritikatzen zuena) baina horretan
utziko dugu, denborarik ez duguta, zer egingo zaio. 
Aunque el análisis de la propia revista de la Cámara y de su trabajo com-
partido abordará posteriormente Jesús Dorao, como compañero profesional
de Rafael Ossa Echaburu, me permito subrayar cómo aparece en este esce-
nario el tandem de los Jefes de Economía de LGdN y de ECE-EPV. En el staff
de la publicación nº 1.189 de noviembre de 1966 de la revista “Información”
aparecen ROE y FB como asesores periodistas y colaboran con artículos. Un
año más tarde, aparece sólo el nombre del responsable de Economía de “La
Gaceta”, Rafael Ossa Echaburu, que después de tres años sería nombrado Di-
rector Técnico. Ejerciendo el cargo durante diez años, de 1970 a 1980. Será,
como hemos comentado antes, en junio de 1980 cuando aparece por última
vez como director y ya no aparecerá más en el staff de la publicación. El perio-
dista ondarrés estaba pilotando con mar gruesa, la nave del periódico donde
publicó durante veinte años lo mejor que ofrecía su pluma, en un periódico
que iba a naufragar posteriormente.
La prensa económica de los años setenta, analizada de forma exhaustiva
por el profesor de la Universidad de Navarra Ángel Arrese, examina principal-
mente las publicaciones anglosajonas, que son las de más historia y cultura
financiera pero también repara en otros países de Europa y en lo que se ha
hecho en nuestro entorno. Claro que siempre se parte del punto más desarro-
llado, en este caso desde Madrid a la hora de ofrecer un balance de lo que se
hecho en este campo, y puede ser hasta de sentido común no abordar otras
zonas cuando no sobresale ninguna publicación en el ámbito al que nos refe-
rimos. Pero no es éste, precisamente, pienso yo, la situación real de aquellos
años setenta. Hemos intentado, por ello, subrayar brevemente algunos perfi-
les que deberán tenerse en cuenta por cualquiera que se acerque a investigar
la prensa económica de nuestro entorno más cercano. Pienso que este acto
de homenaje viene, precisamente, a intentar rescatar una memoria histórica
de lo que se ha realizado en prensa económica de aquellos años setenta en
la “periferia” puede decir alguien, según donde se sitúa el que lo describe. 
No debemos olvidar cuando hablamos de prensa económica bilbaína de
los setenta, la aportación de ROE y LgdN a través del Suplemento Especial
Economía de los domingos cuyo primer número salió el 23 de junio de 1974.
El diario “Informaciones” de Madrid fue el pionero en su género a nivel de to-
do el Estado con la publicación de un Suplemento de información económica
que contaba con firmas que se extendieron posteriormente al diario El País
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(1976) o al diario económico “5 Días” (1978). Joaquín Estefanía, estudioso
de estos temas, al menos hace un tiempo, al igual que César Coca opina que
fue “Informaciones” la primera publicación española en hacer información
económica con independencia, espíritu crítico y comentarios periodísticos. Se-
gún estos autores, hay que remitirse al Suplemento del diario “Informacio-
nes” para encontrar el germen de la actual prensa económica española 
Por su parte, en Bilbao, el ejemplar de La Gaceta del Norte del Domingo
23 de Junio de 1974, que costaba diez pesetas, incluyó en portada el anuncio
de la publicación de dos nuevos suplementos semanales a partir de esa fe-
cha: el primero, Especial Economía. El segundo, G-7 En Color. El Director de
este Suplemento de Economía, de ocho páginas, es el Responsable de la Sec-
ción de Economía en el propio periódico: RAFAEL OSSA ECHABURU.
Los titulares de portada del Suplemento señalan: “El Gobierno está dis-
puesto a mantener a todo trance una tasa de expansión relativamente impor-
tante”. Este titular principal resalta la noticia de la inauguración por parte del
Ministro de Industria , Sr Santos Blanco, de la Feria Internacional de Bilbao,
con instantáneas de los discursos de apertura de la Feria. No es extraño que
el primer Suplemento coincida con la noticia de la inauguración de la Feria,
porque no es baladí la referencia de este evento como exposición y termóme-
tro de la actividad industrial y económica no sólo de Bilbao y sus entornos del
País Vasco, sino de todo el estado. Es en este ámbito de la Feria de Bilbao
donde los ministros del Régimen exponían sus principales objetivos de políti-
ca económica. 
A continuación, una serie de sumarios ilustran la temática desarrollada en
páginas interiores. Así se mantiene que “El nivel de la actividad industrial viz-
caina sigue en una cota elevada”, o “El valor de la semana: Papelera Españo-
la” comentario de J.I. Nagore. El tercero de ello abre así la llamada: “Diálogo
permanente directo Consumidores-Administración”. El siguiente sumario dice:
“Nadie debe pensar en alegrías, pero tampoco en bajas importantes en la
Bolsa”, una crónica de Justo Iriondo y el último sumario indica “Noticia: Asti-
lleros Españoles estudia la reestructuración de sus factorías en la Ría de Bil-
bao”. En recuadro aparte, aparece señalado un titular con foto del reportero
(el propio Director) y habla del “Tour de Force”: Informativo por tierras de Fran-
cia. Ordenación del Territorio y desarrollo regional”. 
Así es como apareció la portada del primer Suplemento de Economía de
La Gaceta del Norte. 
Como reflexión, no sé si es posible que las opiniones en cuanto al espíritu
independiente y crítico del diario “Informaciones” tengan cabida para el caso
del Suplemento del diario bilbaíno. Sería interesante analizar hasta qué punto
“La Gaceta del Norte” ofrecía una línea de apoyo a las medidas planteadas
por los distintos gobiernos o apuntaba orientaciones críticas a las políticas
económicas de los diferentes ministros de los gobiernos del Régimen. De
cualquier manera, hay que constatar que los dos diarios bilbaínos y en espe-
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cial “La Gaceta” se esforzaron por dar personalidad propia al tratamiento in-
formativo de los temas económicos del País y fueron referentes de primera lí-
nea en todo el estado. Y es que Bilbao y su entorno, especialmente en la dé-
cada de los sesenta y también en los setenta, fue centro industrial y económi-
co importante en el ámbito estatal. Los grandes bancos Banco de Bilbao y el
Banco de Vizcaya, la Bolsa de Bilbao, la Universidad de Deusto, la Feria de
Muestras, la actividad portuaria y los grandes astilleros y centros siderúrgicos
de la Ría del Nervión (aunque con los primeros síntomas de declive) constituí-
an elementos de peso suficientes para considerar a Bilbao, una plaza de po-
der y decisión, con capacidad de influir en el rumbo de las políticas económi-
cas del Gobierno de Madrid. 
Es preciso, en un mínimo ejercicio de honestidad intelectual, cuando me-
nos constatar la labor que los diarios bilbaínos y sus dos responsables econó-
micos realizaron. Y para terminar, me permito subrayar un proyecto que no
cuajó. Rafael Ossa, activo e incansable, tenía en 1984 un proyecto en marcha
que no cuajó. Iba a dirigir una revista: El Semanario de Economía y Sociedad
de Euskalerria cuyo primer boceto estaba fechada en el 7 de octubre de
1984. Nº 1. El Semanario iba a contar con la colaboración de firmas prestigio-
sas del País, como Roberto Velasco, participante de esta Jornada-Homenaje,
Ignacio Marco-Gardoqui, Antxon Perez Calleja o Pedro Luis Uriarte. Sus dos ti-
tulares de portada dicen lo siguiente, y finalizo con esto: “El Gobierno preten-
de abaratar el despido” y “Manifiesto del Círculo de Empresarios Vascos con-
tra el fatalismo”. Parece como si la portada se hubiera confeccionado la se-
mana pasada. Eta besterik ez. Eskerrik asko zuen arretagatik. Nada más. Gra-
cias por vuestra atención.
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